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ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЭДУАРДА ИЗРАИЛЕВИЧА ГАЛЬПЕРИНА
10	августа	исполнилось	80	лет	выдающемуся	ученому	с	миро-
вым	именем,	основоположнику	российской	хирургической	гепато-
логии,	одному	из	самых	ярких	представителей	отечественной	хи-
рургии	профессору	Эдуарду	Израилевичу	Гальперину.
Свою	практическую	деятельность	Э.И.	Гальперин	начал	в	Ин-
ституте	 скорой	медицинской	 помощи	 им.	Н.В.	Склифосовского	 в	
качестве	 врача	 выездной	 бригады	 «Скорой	 помощи».	 Под	 руко-
водством	 проф.	 Б.А.	 Петрова	 молодой	 хирург	 успешно	 стал	 раз-
виваться	 в	 практическом	и	 в	 научном	плане.	Он	 быстро	 защитил	
кандидатскую	и	докторскую	диссертации	и	в	33	года	стал	заведо-
вать	хирургическим	отделением.	С	этим	периодом	жизни	Э.И.	Галь-
перина	связаны	фундаментальные	научные	исследования	в	области	
гидродинамики	 оттока	желчи,	 портальной	 гипертензии,	 органной	
гемодинамики	печени.	Он	изучает	вопросы	печеночной	недостаточ-
ности,	разрабатывает	и	впервые	применяет	в	клинике	подсадку	свиной	печени.	В	эти	годы	вышли	в	свет	
первые	его	знаменитые	монографии.
С	1970	г.	Э.И.	Гальперин	заведует	отделом	трансплантации	печени	в	Институте	трансплантологии	и	
искусственных	органов,	где	после	многолетних	экспериментальных	исследований	разрабатывает	и	вместе	
с	В.И.	Шумаковым	проводит	первую	в	мире	пересадку	левого	латерального	сектора	печени.	В	завершение	
этой	тематики	выпущены	монографии,	посвященные	недостаточности	печени	и	трансплантации	печени.	
Параллельно	ведется	большая	научная	и	практическая	работа,	посвященная	свежим	повреждениям	и	руб-
цовым	стриктурам	желчных	протоков	–	это	та	область,	в	которую	Э.И.	Гальперин	внес	огромный	вклад.	
Разработаны	новые	виды	реконструктивных	операций,	создана	самая	популярная	классификация,	выпу-
щена	еще	одна	знаменитая	монография	«Рубцовые	стриктуры	желчных	протоков»,	которая	в	дальнейшем	
была	переведена	на	английский	язык	и	издана	в	США.
С	1980	года	по	настоящее	время	профессор	Э.И.	Гальперин	работает	в	Первом	московском	медицин-
ском	университете	им.	И.М.	Сеченова,	где	сначала	заведовал	отделом	хирургии	печени,	а	позднее	–	кур-
сом	хирургической	гепатологии	факультета	повышения	квалификации	врачей.	За	эти	годы	им	разработана	
оригинальная	концепция	и	метод	лечения	сахарного	диабета,	острого	и	хронического	панкреатита,	создан	
оригинальный	способ	выделения	долевых	и	секторальных	сосудисто-секреторных	ножек	печени	при	ее	
резекции,	метод	регионарной	химиотерапии	опухолей	печени.
Научные	достижения	принесли	ученому-хирургу,	 никогда	не	 занимающему	руководящей	должности	
выше	заведующего	отделом,	огромный	авторитет	ученого	во	всем	мире.
Глубина	мысли,	широкая	эрудиция	и	неугасаемый	интерес	ко	всему,	что	происходит	не	только	в	области	
хирургии,	но	и	в	смежных	областях	науки,	в	искусстве	и	вообще	в	жизни,	тонкий	вкус,	наряду	с	целе-
устремленностью,	умением	вдохновить	коллег	новаторскими	идеями,	позволили	Эдуарду	Израилевичу	с	
помощью	небольшой	группы	сотрудников	осуществить	тот	объем	работы,	который	был	бы	под	силу	лишь	
целому	научно-исследовательскому	институту.
Э.И.	Гальперин	является	инициатором	и	создателем	международной	Ассоциации	хирургов-гепатологов,	
которая	в	течение	15	лет	ежегодно	проводит	свои	научные	конференции,	что	способствовало	открытию	
самостоятельных	гепатологических	центров	по	всей	стране.	Профессор	Э.И.	Гальперин	является	основа-
телем	и	главным	редактором	журнала	«Анналы	хирургической	гепатологии»,	одного	из	самых	популярных	
хирургических	изданий	стран	СНГ.
Заслуги	 Эдуарда	 Израилевича	 достойно	 оценены:	 он	 является	 лауреатом	 Государственных	 премий	
СССР	и	РФ,	Премии	Правительства	РФ.	Но	главным	признанием	профессора	Э.И.	Гальперина	являются	
высочайший	авторитет	ученого-хирурга,	интеллигентного	и	замечательного	человека.
Хирургическая	общественность,	ученики,	сотрудники,	редколлегия	журнала	«Вестник	трансплантоло-
гии	 и	 искусственных	 органов»	 вместе	 с	 главным	 редактором	 членом-корреспондентом	РАМН,	 профес-
сором	С.В.	Готье	и	почитатели	его	таланта	поздравляют	Эдуарда	Израилевича	с	юбилеем	и	желают	ему	
крепкого	здоровья,	бодрости	духа,	творческих	успехов	и	долгих-долгих	лет	жизни.
